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Besançon – 4 et 6 rue du Balcon et
9 rue Garibaldi
Opération préventive de diagnostic (2009) et fouille préventive (2010)
Valérie Viscusi
1 Un diagnostic archéologique, réalisé en 2009 par C. Munier (Inrap) préalablement à la
construction d’un immeuble entre la rue du Balcon et la rue Garibaldi, est à l’origine de
la  fouille  préventive.  Deux  sondages  avaient  livré  du  mobilier  céramique  antique
contenu dans des remblais et l’un des sondages avait permis de mettre en évidence la
présence d’une terrasse plane limitée par une paroi verticale. L’aspect de surface de la
terrasse, peu naturel,  semblait témoigner de la présence d’une carrière, justifiant la
prescription d’une fouille.
2 La carrière de la rue du Balcon illustre le développement de la construction en pierre à
la période romaine, caractérisée par un besoin important en matériau de qualité faible.
Les carrières dont sont issus les matériaux utilisés pour la voierie, la fabrication de la
chaux et les maçonneries en petit appareil (opus vittatum) connaissent une diffusion de
leur production à très courte portée afin de limiter les frais de transport. Elle occupait
une surface limitée et a fait l’objet d’une exploitation de courte durée.
3 L’exploitation apparaît  localisée  en limite  de  la  ville  antique de  Besançon,  dont  les
constructions se sont étendues jusqu’aux abords de la rue de Belfort voisine. La fouille
de la carrière de la rue Battant (Gaston 2007) avait permis de mettre en évidence une
progression chrono-spatiale des activités.  Le côté amont de la rue (par rapport à la
pente en direction de la rivière et du centre de la cité) voit s’implanter une zone de
production de matériaux de construction dès le début du Ier s. de notre ère, tandis que
sont actifs des fours à chaux du côté aval à la même période (fouilles de l’hospice de
Bellevaux en 1998 : Cantrelle 2000). Par la suite, une domus est construite à Bellevaux,
tandis que la carrière est remplacée, entre le milieu du Ier s. et la première moitié du
IIe s.,  par  un  atelier  de  fabrication  de  chaux  à  l’arrière de  la  parcelle,  la  zone
d’extraction s’en trouvant sans doute rejetée encore plus loin. La carrière de la rue du
Balcon, qui pourrait avoir été exploitée à la fin du IIe ou au IIIe s., apparaît établie encore
plus en amont dans la pente et plus loin du cœur de la Cité.
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4 Si les traces d’exploitation ou d’installations annexes étaient très ténues, le site de la
rue  du  Balcon  a  permis  d’aborder  l’extraction  de  pierre  commune,  alors que  la
recherche  sur  les  carrières  antiques,  qui  en  est  à  ses  débuts  comme  le  soulignent
J.‑C. Bessac  et  R. Sablayrolles  (Gallia,  59,  2002,  p. 187),  s’est  surtout  attachée  jusqu’à
présent à l’étude des carrières de pierres de taille où les traces d’outils ou d’enlèvement
de blocs offrent des possibilités d’analyse plus poussées.
 
Fig. 1 – Coupe (inversée)
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V. Viscusi ; DAO : V. Bourson (Inrap).
 
Fig. 2 – Fronts de taille superposes dans la partie sud de la carrière
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Les numéros correspondent aux différents bancs.
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